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“Bacalah, dengan menyebut nama Robb mu yang menciptakan.” 
(Q.S. Al „Alaq : 1) 
 
“Sesungguhnya Alloh membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta 
mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berjihad di jalan Alloh, 
sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji Alloh yang benar 
didalam Taurot, Injil, dan Al Qur’an. dan siapakah yang lebih menepati janjinya 
selain Alloh? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan 
itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.” 
(Q.S. At Tawbah: 111) 
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karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana 
ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
1. Orang tua ku (Bp. Nasir dan Ibu Sri) yang selalu membimbing, 
menyemangati, mendukungku, serta atas do‟a beliau sehingga sampai 
penyusunan skripsi ini selesai.  
2. Istriku tercinta (Nurul Junariyah), yang baru beberapa waktu ini Allah 
menyatukan kita dalam ikatan suci, yang mendampingiku serta atas do‟anya 
sehingga skripsi ini bisa selesai. 
3. Taman-taman FKIP: Azis, Pebri, Sadam, Wiwit, Wahyu, dkk, semoga 
ukhuwah kita tetap terjaga dan ilmu yang didapat selama kuliah bisa 
bermanfaat dunia-akhirat.  
4. Sebuah lembaga dakwah kampus, JMF UMS/LDM-PM yang orang-orangnya 
tidak pernah berhenti berjuang untuk ikut andil didalam tegaknya Dinul Islam.  
5. Para hamba-hamba Allah yang sedang berjuang untuk menegakkan agama 
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POKOK BAHASAN SEGITIGA (PTK Pada Siswa kelas VII A Semester II SMP 
Negeri 1 Klego Tahun 2012/2013)”.  
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada program studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada: 
1. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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6. Istriku tercinta (Nurul Junariyah), yang baru beberapa waktu ini Allah 
menyatukan kita dalam ikatan suci, yang mendampingiku serta atas do‟anya 
sehingga skripsi ini bisa selesai. 
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga 
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(Pada Siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 1 Klego Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012/2013) 
 
Agil Firmansyah, A 410 090 80, Program  Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 61 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan hasil belajar 
matematika melalui strategi SAVI pada pokok bahasan bangun segitiga. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Klego yang berjumlah 32 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, kajian 
dokumen dan tes. Analisa data dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan 
metode alur yaitu data dianalisa sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan, dan 
dikembangkan selama pembelajaran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1) peningkatan kemandirian belajar siswa diantaranya a) siswa memperhatikan 
penjelasan dari guru sebelum penelitian (43,75%) setelah penelitian (96,88%), b) 
siswa mengerjakan soal latihan dari guru sebelum penelitian (31,25%) setelah 
penelitian (93,75%), 2) peningkatan hasil belajar matematika siswa, sebelum 
penelitian (37,5%) setelah penelitian (84,38%). Dengan demikian penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi SAVI dapat meningkatkan 
kemandirian dan hasil belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci :  Strategi SAVI, kemandirian belajar matematika, hasil belajar 
matematika. 
 
 
